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PROBLEMASPROPUESTOS
Los problemas son scfialados par cera, uno ados asteriscos segiin su
grado de dificultad. Las sol uciones de los problemas deben ser en viadas
a REVISTA DE MATEMATICAS ELErvIENTALES, Universidad de
los Andes, calle 18-A, carrera ] -E, Bogota, Colombia, antes del 30 de
junio de 1953. La soluci6n a cada problema debe veriir en hoja par
separado. Los alumnos de bachillerato deben enviar, junto con las so-
luciones, el nombre del colegio y de su protesor de marernaticas.
Proponemos nuevamente los problemas siguientes, de los cuales
no han llegado soluciones.
3.' Si un nurnero entero 11 es divisible por cada entero :::;; V 11,
entonces 11 es igual a 24, 0 a un divisor de 24.
6. La sucesi6n 1,2,3,5,8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... es tal que cada
terrnino es la suma de los dos precedentes. Los terrninos de esta suce-
si6n se llaman numeros de Fibonacci. Demostrar que hay siempre
por 10 menos cuatro y a 10 mas cinco entre ellos que tienen el rnis-
mo nurnero de cifras.
1 1 11+-- + -+ ...+-2 3 11
(11 = 2, 3, 4, ... ) no son jarnas numeros enteros.
*8. Demostrar que entre 12 numeros eriteros positivo siempre se
pueden escoger algunos, de tal manera que su suma sea divisible
por 11.
10. Demostrar que en una reuni6n de seis miembros 0 bien hay
tres que no se conocen mutuamente, 0 bien hay tres que se cono-
cen mutuamente.
11. Teniendo en cuenta que hay moneda de 1, 2, 5, 10, 20, 50
centavos, 2 de cuantas maneras se puede cambiar un pew por mo-
nedas fraccionarias?
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12. Los puntos (x, y) del plano con coordenadas x e y enteras
se llaman "puntas de reja". Demostrar que no existe triangulo equi-
latero en el plano cuyos tres vertices son puntos de reja.
13. 2 Cual es el nurnero minimo de circulos de radio 12 que cu-
bren el drculo de radio 1, y en que posici6n?
14. En un triangulo a 10 mas una altura es mas larga que el lado
correspondiente.
16. Sea un tetraedro ABCD : AC = AD = BC = BD = a ·vI
AS = CD = 2a, / e I denotan los medios respectivos de CD y de
AB.
a) Demostrar que las aristas AB y CD son perpendiculares Y
que 1/ es una perpendicular a las dos.
b) Calcular el segrnento If. Demostrar que los diedros con aris-
tas AB y CD son rectos.
c) Por el punto 0 de 1/ definido por 10 = x hacemos pasar el
plano perpendicular a 1/; este plano corta las aristas AC, AD, BD,
BC respectivamente en M, N, P, Q. Demostrar que el cuadrilatero
MNPQ es un rectangulo. Calcular su area 5 en funci6n de a y x.
d) Sea 5' el area de un rectangulo cuyos lados son respectiva-
mente iguales a MN y a AB, sea y = 5' - 5. Estudiar la variaci6n
de y cuando el punto 0 se desplaza entre I y f. Hacer la grafica.
(Bachillerato, 1a parte, Aix-Marseille, Francia, 1948).
*38. Demostrar que el producto de dos nurneros consecutivos no
puede ser el cubo de un numero entero diferente de cero.
39. Encontrar todas las soluciones en numeros enteros de la
, ecuaci6n
x + y + z = xyz.
40. En un sal6n hay un numero impar de personas que bailan
entre si, Demostrar que hay una persona que bail6 un numero par
de veces (cero es un numero par l).
41. Demostrar que en el plano el lugar geometrico de los pun-
tos, cuyas distancias ados puntos dados A y B guardan una rela-
ci6n constante, es un circulo.
Ernesto N1Hiez.
42. Consideremos dos lineas rectas D y D' no situadas en el rnis-
mo plano.
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(i) Siendo A y B dos puntas de D, A' y B' dos puntas de D',
mostrar que los planas mediatrices' de AA' y de BB' se cortan ne-
cesariamente.
Llamemcs Ll 1a intersecci6n de los planes rnediatrices.
(ii) Supongamos ahara que A'B' = AB.
a) Demostrar que todo punta de Ll es equidistante a las rcctas
D yD'.
b) Deducir de ahi que, si llarnamos H y K los puntas de inter-
secci6n de b. y D can la perpendicular cornun a estas dos rectas, y
H' y K' los puntas de intersecci6n de Ll y D' can la perpendicular
cornun a b. y D', los puntas H y H' coinciden y se tiene que
HK = HK' y A'K' = AK.
c) Mastrar que las proyecciones ortogonales de los segmentos
AK y A'K' sabre un plano perpendicular a Ll son iguales. (Dibu-
jese la proyecci6n de Ja figura sabre este plano).
Deducir de ahi que Ll forma angulos iguales can D yean D'.
(Bachi11erato, F parte, Clermont - Ferrand, Francia, 1948).
1 Se llama "plano mediatriz" de un segmento el plano perpendicular a este
segmento en su punta media.
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